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Este Anejo 2 de la Revista Signos Universitarios reúne, en esta oportunidad,
las ponencias presentadas en el I Congreso Internacional de Educación a Distan-
cia: la Educación a Distancia en América Latina: desafíos, alcances y prospecti-
va, realizado en septiembre de 2012 por el Programa de Educación a Distancia de
la Universidad del Salvador.
El Congreso contó con una asistencia de alrededor de 400 profesores y acadé-
micos de instituciones de Educación Superior, en su mayoría de Latinoamérica, ya
que contamos con asistentes y expositores de Argentina, Brasil, Colombia, Uru-
guay, Chile, Paraguay, Perú, Venezuela, entre otros países de la región. Tuvo tam-
bién invitados muy representativos de la temática, como el Dr. Lorenzo García
Aretio (UNED – España) y el Prof. Michael G. Moore, PHD de la Pennsylvania
State University (EE.UU.).
En este primer volumen se publican las ponencias de las mesas de trabajo de
dos de los cuatro temas convocantes del Congreso: 
• Modelos, tecnologías e imagen social de la EAD.
• Docencia, evaluación y capacitación en EAD. (PIMERA PARTE)
Encabezan el número el Discurso de Apertura al Congreso, de la Lic. Paula
Ortiz, MBA, Vicerrectora de Investigación y Desarrollo; y el Discurso que, en
oportunidad del otorgamiento del Doctorado Honoris Causa al Dr. Lorenzo Gar-
cía Aretio (UNED), realizara el Dr. Pablo Varela, Vicerrector Académico. 
Este Anejo implica la continuidad del proyecto de la publicación de libros com-
plementarios a los números periódicos de la Revista Signos Universitarios, con la
difusión de actas de congresos y jornadas que se desarrollan en USAL. 
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